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26th Symposium „Geology of Coal-Bearing Strata of 
Poland” (Kraków, Poland. 9-10 April, 2003)
W dniach 9 i 10 kwietnia 2003 r. odbyło się na 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Kra­
kowie XXVI Sympozjum „Geologia formacji węglo- 
nośnych Polski”. Po raz pierwszy współorganizato­
rem sympozjum był Instytut Nauk Geologicznych 
Państwowej Akademii Nauk Ukrainy obok Zakładu 
Geologii Złóż Węgla AGH. Oddziału Górnośląskiego 
im. S. Doklorowicza-Hrebnickiego Państwowego In­
stytutu Geologicznego i Oddziału Krakowskiego Pol­
skiego Towarzystwa Geologicznego. Tak więc coro­
czne spotkania, w których od lal biorą udział goście z 
Polski, Czech i Ukrainy formalnie nabrały charakteru 
sympozjum międzynarodowego.
W pierwszym dniu sympozjum obrady zapocząt­
kował referat prof, dr bab. inż. Barbary Kwiecińskiej 
(AGH w Krakowie) poświęcony osobie profesora Ta­
deusza Bocheńskiego (1901-1958) -  geologa, paleo­
botanika i petrografa węglowego. Okazją do jego wy­
głoszenia była przypadająca w tym roku czterdziesta 
piąta rocznica śmierci Profesora. Prelegentka oma­
wiając dorobek prof. Bocheńskiego zwróciła uwagę, 
między innymi, na powszechnie znane i cytowane do 
dziś prace na temat organów rozmnażania karbori- 
skich widłaków drzewiastych oraz. nowe techniki pre- 
paracyjne opracowane przez Profesora, które są cały 
czas stosowane w badaniach palinologicznych i ana­
tomicznych materiału kopalnego.
W drugim dniu spotkania odbyła się sesja refera­
towa poświęcona zagadnieniom paleobotanicznym. 
Zaprezentowano na niej pięć referatów dotyczących 
makro-, mezo- i rnikroskamienialości roślinnych z 
utworów karbonu i trzeciorzędu Polski i Ukrainy. Se­
sja rozpoczęta się referatem dr hab. Danuty Zdebskiej 
(Instytut Botaniki UJ) prezentującym nowo otwarte 
Muzeum Paleobotaniczne Instytutu Botaniki Uniwer­
sytetu Jagiellońskiego. Następnie prof, dr hab. inż. 
Ireneusz. Lipiarski (AGH) przedstawił przygotowany 
wspólnie z dr inż. Teresą Migier (Sosnowiec) temat 
„Następstwo flory kopalnej w formacji żaclerskiej 
(górny namur -  wcstfal) w profilu odwiertu Grzędy 
IG -1 kolo Wałbrzycha w depresji śródsudeckiej" Te­
mat ten jest częścią przygotowywanego większego 
opracowania dotyczącego flory karbońskiej Dolno­
śląskiego Zagłębia Węglowego. Bardzo cennym ele­
mentem prac podjętych przez autorów jest wspo­
mniana w referacie próba ustalenia zasięgów geogra-
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licznych różnych gatunków makroflory karbońskiej 
w obrębie Zagłębia Dolnośląskiego. W kolejnym re­
feracie, zatytułowanym „Czy rośliny szpilkowe wy­
stępowały w westfalu A na Górnym Śląsku?", dr Sła­
womir Florjan (IB UJ) przedstawił okazy kutykul ro­
ślinnych, które posiadają cechy właściwe dla roślin 
szpilkowych. Prezentowany material pochodzi z po­
kładu węgla o indeksie 353, którego wiek określa się 
na westfal A, co za tym idzie mogą to być najstarsze 
na świecie skamieliny roślin szpilkowych. Dr Elżbie­
ta Worobiec (Instytut Botaniki PAN) zapoznała słu­
chaczy z kopalnymi grzybami z rodziny Microthyria- 
ceae, pochodzącymi ze środkowomioceńskich osa­
dów z Legnicy. Autorka przedstawiła perytecja nali- 
stnych workowców klasyfikowane do rodzajów 
Phragmotliyrites, Microthyriaciles, Plochmopehini- 
te.% i Trichothyrites pochodzące z dwóch rdzeni wiert­
niczych z pola wschodniego legnickiego złoża węgla 
brunatnego. Mgr Grzegorz Pacyna (IB UJ) przedsta­
wił lemat „Organy rozrodcze roślin karbońskich z no­
wego stanowiska w Sosnowcu; wstępna informacja". 
Prowadzone od kilku lat prace nad florą z konkrecji 
syderytowych z rejonu Sosnowca dostarczyły no­
wych danych o florze karbońskiej Górnego Śląska. 
Autor przedstawił w referacie, między innymi, po raz 
pierwszy Stwierdzone w osadach karbońskich z tere­
nu Polski okazy z. rodzajów Mazocarpon, C-odono- 
theca i Schopfitheca. Mgr Anna Kotasowa i mgr 
Adam Kotas (Sosnowiec) oraz prof. Vitaly F. Shulga 
(Państwowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów) przed­
stawili wyniki badań nad występowaniem flory w 
profilu karbonu Lwowsko-Woiyńskiego Zagłębia 
Węglowego. Autorzy zanalizowali ponad trzysta pró­
bek z pięćdziesięciu otworów wiertniczych, w któ­
rych stwierdzono ponad 120 taksonów makroflory. 
Wyniki tej pracy mają znaczeniedla zagadnień straty­
grafii profili karbonu Lubelskiego i Lwowsko-Wo- 
lyńskiego Zagłębia Węglowego.
W równolegle odbywającej się sesji, poświęconej 
genezie pokładów węgla, przedstawiono dwie prace, 
w których zagadnienia paleobotaniki czy palinologii 
ściśle wiążą się z zagadnieniami petrografii i sedy- 
mentologii. Dr Dariusz Gmur i dr Marzena Oliwkic- 
wicz-Miklasińska (Instytut Nauk Geologicznych 
PAN. Kraków) przedstawili temat „Środowisko po­
wstawania pokładów węgla z najwyższej części 
warstw porębskich (dolny namur) w świetle badań 
palinologicznych i petrograficznych węgla". Autorzy 
scharakteryzowali różne typy torfowisk, które dały 
początek dolnonamurskirn pokładom węgla w Gór­
nośląskim Zagłębiu Węglowym. Dr Jacek Misiak 
(AGH) zapoznał słuchaczy z projektem diagramu do 
analizy facjalnej pokładów węgla kamiennego. W
proponowanym diagramie autor powiązał skład pe­
trograficzny węgla w pierwszej kolejności z. pozio­
mem zwierciadła wody w torfowisku. Ponadto w tra­
kcie sympozjum wygłoszono szereg referatów doty­
czących zagadnień nie związanych z paleobotaniką.
Teksty wystąpień zostały opublikowane w tomie 
materiałów z. Sympozjum, pod redakcją prof. Ireneu­
sza Lipiarskiego.
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